

















nara yuki-raashS.　It  -みα1;∂＆ 黠゙＆lg ″
ぴj' ルzｊ not  come, koneba yokntta mono
ｗｏ; ｏｒ， koiieba yokilt 詆ni.　 ず7c ひ?'&X
7-ゐ it,  dekiru ｎａｒａ shimasliO.
Wou! ｐ･，2z. Teoi; kid ｚl kega; itade; omode.
'∇VOUND,  V.  TeoiＤｉ sｚrｕ; te ｗｏ ‘ｏｗal!ｅｒｕ;
kidz wo tszkerii; kidztszku.
'ＶＶＢＡＮＧＬＥ，1;.　 Ａｒａｓa;k6r ｏｎ ｓｚｒｕ; sfiron
szru; serifu ｗo iu.
'Ｗ'Ｒ･AP, Tsztezmu; mato; maku.
IW 昇一&ＰｒＥＢ ， Ｔsｚtｓｚmi; furoskil ‘i･. 
‘
Ｗ'ｉｌＡＴＨ，14 ｒl;-doki; jkid6 ｒi; fundo.
Wbea!nl ， 亘ａz!i-katszra.
'ＶＶＲＥＡＴＩﾖ{Ｅ; v. -:Ｋｕ‘mo.
‘Wrecked,  v.  Ｋ ｏｗａｒeｒｌ; yab ｕrｅｒｕ・ Ｓz2J･
ｇｒe必, liasen.
'ＶＶＢＥｇＣ且i％. ゜Neji-toru; ｎ(ﾐjiｒｕ; |(ａｎａｇｕｒｕ.
WllEST,  v.  Nejitoru;fｕk'ｗai Ezru; kojilsz'
keru.
'VVRE8TLEj l'. SzmO wo torn; kumi-nu





TyyｌＲＥＳＴＬＩＮＧ，Szm6;jido 巾y ａｗａrａ; jujutsz.
Wbetch, Yatsz.
W 畊ＴＣＥ Ｄ夢Ｎａｎがnaj nanju na; iyaghiki;
kit ａｎａｉ.
VV' ＲＩＧＧＬＥ，Agak ｕ; 鳬ｒｕ.　　　　　　　　　　4






，1'. Shiwa ｗｏ yoseru; liisomeru;
shiｗjlm ｕ; βhiｗａｍｅｒｕ; ８ｈｉｋａｍ ｅrｕ; ｓh1･
i.
よ11m ｕ;　　 ‘
Wll 啣 ， Ｔｅｂ ｂｉ.




刃∇’迫 鄂 ，尽ak ｕ; shitatamcru μ110 EZl'U. －
（　　　　f7z，kaki･ireru. ―  oにΓα夕φz ，kaki-ka-
yeru; kaki-naosz.  To  ｡㎡ μ∂－ ，kaki-
morasz; Icaki-otosz.　 ５･ｃａｒｒscj&y ■writ‘
kaki-naosz.
'VVRiTERj'Kakit ｅ; ･sakusha; liisslia-
‘`ＷＲＩＴＩ!l;，Ｍｏｄａyeiｕ.･･
'Ｗ!lｔl Ｇ゙,Ｊ･ 71eilaｒal;畔ki!nono; kaki-tsz-
‾-ﾐ ●　　 ●　・　`
ヽＪ






一夕 d uppermost, saka･8a･
ご ａyａｍａrｕji 11111崘 崢rｕ片 辱6d べ1-80-
. 心' ｋ嵶ｉ;j-ｃ残 醂 ＼裁 ａｒ亠;k114( 舳 血11.




















'Wj･ ＯＮＧＦＵＬＬＹ， Ｍｕri ni; midari ni; inuli 0
ni.
丶ＶＢＯｕＧＵＴ，尸7X.　Sh't ａ; dekita.　-z' ｒajj，
kitaigane･
WftY,  a.  Nejireru. ―  face, sliikami-dzra.
ｙ
ｙ ＡＢＤ，Ｎｉｗａ．－ ぴ αs‘z?`らhoget 馬ket ａｂａ.




Ｙ Ｅ今Ｒ， Ｔ ｏsbi; ｎ゙ｅｎ; sai. iVeiP - ， Bbin- ｎｅｎ.
This  ―, kotoshi; toner).　Last  ―, ki-
yo-nen;　saku-ncn.　 ― ≒ かｒ∂& ｚが, oto-
do3hi;　issakuncn.　　Next 　-，ｒai- ｎｅ口;
miyO-neu. ―  after vex, らsarai-nen. -
勿X/ δａｒ，t ｏshi-Ｄａｍｉ; toshi-doslii; 11en ‘
Ｄｅｎ.　　Alienate  ―, koku-ncn.  Wholu
-1　1 1 eDj a.　jl‘ xcd ― : ｎｅｎｇｅｎ； ncllkil ゛i.
7巧 蒻 鈿 岳∂- ，ＤｅｎＤａｉ．　ｊ 吩‘ye αΓs pas ら
nenrai.  Number びｰ ，ｎｅｎsｚｕ.











Ｙ ＥＬＬ，ダ.Sakeb ｕ; 呼k ｕ; ｗａｍｅｋｕ･




Ｙ ＥｓＴＥＢＤ４Ｔ，Ｋｉｎａ; sskujitsz. - 。ｏ,･fii'nj,
kilj6 110 as゙ ; 6akuch5･　¬ evening, s ‘` ’
k li ban.　　　　　　 ’こ黝y 冫．;`!ｊ
ｙ ＥＴ， Ｍ ａｄａ;．ｌｊａｏ; ｍ ａｔａ;､ｉ印ad 叮
LＭﾝX-, ｍａｄａｏｊy詞y ｄ ｃl
y ｌＥＬＤ，1･. ￥ ｕdｚrｕ; ｋ６９ａｎ て




Yoke,  n.  Ｋ ｕbi･ki･
Ｙ ＯＮＩ）ＥＲ，AE ｚko; achir ａ; Boko.
Ｙ ＯＵ， Ａ ｎａtａ; 0111a ｙり; ｓl 〕jii tｅｍ ａｙｃ; Irisa-
.　ｍａ;８
（;ｋ
ｋａ; Bonoho; ｓoll゛t11; kidc!1; go; ｏ.
ｙ ＯＵＮＱ,ｊ. Ｗ ａｋａｉ; itｏｋｅｏｊ; osinai･
Young,  n.  Ｋ ｏ･
Your, Anata ｎｏ;,ｏｍ ａyｅ zlo･
ｙ ＯＵＢ卵 ＬＦ,･yＡｎａtajib ｕｎ; go-jibun ； jibun;
jishin; mid ｚｋａｒａ･ .
￥OIJT11,1 n. Wakai ｊtｏｋｉ ； itｏｋｅ“i toki; ｙａ ’
B11a.




:･,. 一富 ，・ １ １１　 ４ｊ :'j.　　 ＼‘.i
Ｚ
Z ＥＡｌｊＯ邯y ’窟agel 叩1 で匁？ 膊 戻り 亠ｕ.　 －
ＺＩＧＺＡＧ，Ｕｎｅ-ｋｕｎ４ 畆ia 嘸ijaake こ
ぺ




































































































Countersign 20,  Pass-word Ｚ５， Watchword ７３
Bow 10, Compliment 17,  Salutation  95
Greet ４Ｊ， Salute Ｓ ， Welcome ７３
Peacemaker  76
Ensign Ｊ
Countersign Ｊ ， Pass~word  75, Signal  101
Love ６ｊ
Beloved Ｓ




Civil 15,  Polite  80, Sociable  103
Uncivil ７２７
Welcome ７２!?
Between 9,  Distance  26, Duration 28,  During ３ ，
Intermission ５４， Interstice ５Ｊ， Interval ５４， Leisure  58,
Mean while ?64,  Since  101, Space 104,  Vacancy 724
Intermit ５４
FACE  to face 33
Privately  83
Reciprocal  88
One  Another５， Reciprocally  88
Connection  18, Relation  89
Rascal 87
Adversary Ｊ， Antagonist ５， Competitor ７Ｚ， Match  63,
Mate ｅ ， Opponent Ｚ２， Rival 93
Compete  17






Face  to face 33
Accord ２， Adapt ２， Agree Ｊ， Becoming  8, Befall Ｓ，





あ わ ぬ 。
あえ～あき
あ え ぐ
あ え ず〈連 語 〉
あ え て





あ お ざ め る
あ お ざ め
あ お ぱ な
あ お み
あ お み だ つ
あ お む
あ お む き


























































































































Each ２Ｓ， Encounter Ｊ ， Expedient 32,  Fall  hi with  j,/
ＦＡＶＯＲＡＢＬＥぷi, Find J5 ， Fit 36, Happen , μ, Hit  upon 16
Incur 51,  Joinｇ ， Match ６Ｊ， Meet  &i, Occur Ｚ７，
Successful 109,  Suffer 109,  Suit 109,  Suitable ７凶 ，
Together 116,  Undergo 121,  Unite 122 . Wait upon 127
Meeting  64
Disagree 25,  Disagreeable 25,  Improper ５θ，
Inapplicable 50,  Inappropriate  50, Incompatible ｊ７，
Inconsistent ５ｊ， ＩＮＥχPEDIENT 52,  Repugnant  91,
Unfavorable 122,  Unfitｊ２２
ＢＬＯＷ 夕, Pant  74
Not  ＳＴＯＰ夕ing to dc 口 θＺ
Dare ２２， Venture  125
Hollyhock  46
Blue 夕, Green ４２， Verdant ７２∂










Bend  bαck 8, To look  Upward ｊ２４
Look Ｚφ 叨





























































































































Child 15,  Infant ５２
Evidence Ｊ２， Proof &?
Dirty ２５
Soiled ｊθ?
Declare ２ ， 召ring to  Light ５夕，£αsting αII Night  69,
Unbosom 120,  Utter ７２４
Break of day  10,  Dawn ２２， Day-break ２２
Dirty ２５
Propitiation  84,  Ransom 87,  Redemption 89
Ransom 87
Redeemer  89
to make  Amends ４， Atone ６， Commute 17,




Reddish  89, red  Tintｊ拓
Redden  89
Adore ２， Consecrate 18,  Dignify ２５， Ennoble  30,
ＥχALT Ｊ２， Glorify ４ｊ， Honor ４ｚ， Idolized, Raise 86,
Worship 131
Mﾉぶ wut  Concealment 18
ＢＬｕｓＨ 夕, Redden  89
Light ５夕
Light ５夕
Proceeds  83, Revenue ２
Fluctuation 37
In one's  Light５夕
Steps  107
ＧｏＡＬ(ママ) 如
ＡＤｖＡＮｃＥ､3, Arise ５， Ascend ６， Come up 17,  Come  in 17,
Get  up 40,  Go  up 41, Grow  in skill 43, Improve  50,
Rise  93, Scale  95, To go  Up 124,  Upj24
Please  Walkin 127
Light ５夕
Enlighten  30, Illuminate ４夕
Light  59



























































































Vacant house  ｊ２･I
Satisfy  95
Unsatisfied ｊ２∃
Commerce ｊ７， Trade ｊｊＺ， Traffic 117
ＴＲＡＤＥ£s dull 117
Merchant-man  64, M｢ｇだlimit  Ship 99
Deal ２２， Trade 117, Traffic 117
Disgust 26, Surfeited ｊ卻
Trader 117
Amaurosis ４
Uninhabited  house! 122,  Unoccupiedhouse 123,
Vacant  house 12-･１
Bright 11,  Clear 16, Conspicuous ｊ夕, Distinct ２６，
Evident ３２， Obviously ７７
Manifest ｇ， Perspicuous ７７， Plain ３ ， Serene  98
Indistinct ５２， Obscure ７∂




Content ｊ夕, Convince  20, Ease ２夕, Set  the Heart  at rest




£oose  Presence of mind 82
Astonish ６， SlJRPR】SE Ill
Dealer ２２， Merchant ６４， Shop-keeper 100,  Trader ｔｊア
Lye ６２
Bad ７， Corrupt  20, Evil  32, Flagitious 36, Foul  38,
Gross  43, Impious  50, Malignant ６２， Nefarious  69,
Noisome  69, Pestiferous  78, Vice 126,  Vicious126,
VlLENESS j3 ， Villainous 126,  WickedｊＪθ
Devoid 24 ， Open Ｚ２， Unoccupied ｊ３ ， Vacant 124,
Void ｊ２７
Open Ｚ２， Undone 121
Cloy  16, Enough  30, Fill Ｊ５， Full  39, Glut ４ｊ，
Satiate  95, Satisfy  95, Sufficient 109,  Surfeited ｊ仞
Insatiable Ｓ
Perfidious 7Z， Traitorous ７ｊ７
Alkaline Ｊ
Evil ぱeeds 22
Bad  coμntenance 7
Dirt  25, Garbage  40, Litter  60, Rubbish 54
Gross  43, Rank 87










































































































Vicious ｃθ用夕のly  j5， Villain j 跖
Bad  man 7,  Villain 126,  Wicked  man 130
Evil thoughts  22
Virago 72&
Gaping  40, Yawn  132
＆７ｊ Penman 76,  Scrawl  96
Vicious ａ£ｓ必用 ７２５
Demon Ｚ?， Devil ２４， Infernalや irits 52, £vil Spirits 7 価
Bad  name 7
Tire 116,  Wearied ｊ３ ， Weary 128
Ensuing 30,  Following 37
ＮＥχＴ year 69
ＮＥχT  day 69
Tuck ７７夕
Eventually 31,  Finally 35, Ultimately 120,  Upshot724
Discuss  26
Griddle  43
Landing-place ５z， Wharf ７３
Trap-door 118
Break OF DAY 10,  Dawn ２２
Six O'clock  in the morning 71
Clear  aw砂16,  Empty  30, Evacuate 31,  ＬＡＹ砂 en 58,
Loose  61, Open z2 ， Unbolt 120, Unclose 121,
Uncover 121,  Undo121,  Unfasten122,  Vacateｊ２５
Consecrate  18, Dedicate ３ ， Elevate ３ ， Enhance  30,
Exalt  32, Heighten ４５， Hoist 46, Hold  up 46,
Improve  50, Lift ５夕, Mount  67, Offer z7 ， Prefer 82,
Present 82, Promote 83, Raise 86, Sacrifice^,
Take  up 112, 乃lift Up 124, Up j24
Fry  39, Grill  43








Chafe  14, Delude ２ ， Deride ２４， Jeer ５ ， Laugh ｄ 認，
Mock  66, Ridicule  92, Scoff  96
Breakfast  10
Late  sle?ゆing 57
Breakfast  10
召φ ｇ DAY-BREAK 22
140 あさ～あた
あざ み〈植 物 〉









































・ － ・ ㎜ Ｊ































































Beguile Ｓ， Cheat 14, Circumvent ｊ５， Deceive ２２，
Dupe ２ ， Fool 37,  Gull 43, Hoax  46, Impose  on 50,
Play Ｚφ∂?Xﾌﾀ, Trick ｊ招
Guile  43
Breakfast ｊθ
Spoil 105, Taint 112
Deride  24, Mock  66, Ridicule ２ ， ７１･laugh to  Scorn  96,
Smile  in虎冠sion 102, Sneer  102





Flavor  36, Taste 112
Insipid S ， Tasteless 112
Taste 112
Flavor  36, Season 夕Ｚ
Taste 112
Foot-print Ｊ７， Foot-step 37,  Trail117
Bad Ｚ， Evil 22， Flagtious  36, Foul  38, Impious  53,
Wrong ｊ３２
Inauspicious  50, Nefarious  69, Vice ７２５･ Vicious ７邵･









7 will go tc･morrow i 。7た･ss  Something夕たびents 103






Fleet  36, Light-footed  59, Nimble  69
ＧＯＯＤαnd bad 42
Hospitality ４Ｚ， Treatment ｊ圃
Hospitable 47

















































































ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ ｊ／， Sktt  off 98, Treat ｊｊ∂




Dfposit ２．１，ＰＡｗＮＥＤ ARTICLES 跖
ＣｏＭＭｕＮＥ 俘 ，ＩＭＰＡＲＴ ４夕, Partakeｱr5, Participateｱ5 ，
ＲＥｃＥｌｖＥ ＆
ＣｏＮｓＩＧＮＥＲ 四
Ｇ八でin  Charge Ｍ ， Commend 17,  Commitｊ７， Confide ｊ∂，
Consign  19, Deliver ２?， Deposit ２Ｊ， Intrust ｇ ，
ＬＥＡｖE 5S ， Place ７!?， Trust ｊｊ夕
There ｊ７･ｊ， ＴⅢTHER ｊμ, Yonder ｊ３２
Bank ７， Butts 11
Perspiration Ｚ７， Sweat Ill
Perspire Ｚ７， To  Swear Ill
Dike ２５， Reed Ｓ夕
Struggle ７昭
Struggle 108,  Urgent ｊ２４
Amusement ４， Diversion 2Z ， Frolic J9 ， Pastime  75,
Picnic Ｘ!?， Play ３ ， Pleasure Ｚ９， Recreation 認
Divert ２Ｚ， Gad  40, Idle  48, Play  79･Stroll ｊ磚’
Take the αir  112
Amuse  4
71･ be  Fond が μ7y J7
Idly  48
Idle  48
Adversary Ｊ， Enemy Ｊ ， Foe 37
-WO kayesadz Unrevenged ｊ２
~wo kayesz　　To take  Vengeance ｊ２５





















Not  Ableｊ， Cannot ｊ２， Unable ｊ即
Impossible 50, Impracticable 50, Inability ５θ，
Incapable 50,  Insuperable ５４
ＢＥＳＴＯＷ 夕, Dispense  26, Endow  30, Furnish､1 汐, Give 4j ，
Impart ４夕, Supply ｊｊθ
Just 55 ， Precisely 81
141
142 あた～あと
あ だ し〈 接 頭 〉









































































































Fresh Ｊ， New 69, Recent  88
Environs Ｊ７， Neighborhood  69, Reach sｱ･Region 
ｓ叭
Vicinity ｊ芻
Deserving ２４， Due ３ ， Duty ３ ， Just 硲･Merit  64,
Natural  68, Obligation  70, Ought  72･Usual ７冫/
It Should  be done 100
Affect Ｊ， Against Ｊ， ＧＥＴ 応 召Happen  44･Harm  44･
Hit  upon 46, Impinge 50,  Lie Ｊ ， Reach ｓｚ･ Strike ７昭･
Successful 109,  Touch 117,  Worth 131
Come /∂♪αｓｓ 17
Failure  33, Improper 50,  Miscarry  66
That  Side100, There ７μ
About j ， Here αnd there 46, Inversely 55･ Here and
There 114,  ＵＰαnd down 124
Beyond ９， Other side 72 　That Side 100, There ｔｊも
ＴⅢTHER 114,  Yonder７お




ＧＲＥＡＴ加叱 gree (as love, &c) 42,  Glow  41, Hot ４７，
Sultry 109,  Torrid 117
Heat  45
Mediation ａ
Medi 八tor 64, Negotiator  69






Malaria  62?, Miasma  65
Demon ２ ， Evil spirits 32, Goblin ４ｊ，£がySPIRI ？ 7邱
Stroke  of the sun 108









あ っ さ り
ーと し た
あ っ ぱ れ
ｰな















































































G Ｒｏsｓ 必, 呎z嵎 叩, ｙＪ，Ｍ ＥＬＥＤｌｃＴｌｏＮ ｅ ，ＲＦＰＲｏＡｃＨ μ／，
ｓｃｕＲＲＨＪＴＹ ％









Come  together 17,  Congregate  is, Meet  toge?肋冖･6･/，
Throng ７７５
Assemble  6, Call  togetherリ2,  Collect  16, Convene  19,
Gather  40, Get / 曜μ7yyxむ７- ･／θ，ＨＥＡＰ Ｉφ, ／５，ＭｕｓＴＥＲ 硲 ，
Put together  85， ＲＥＮＤＥｚｖｏｕｓ 卯 ，ＴＲＥＡｓｕＲＥ ７招
Lay  togethe?ｒ 認
Order z?
Order Ｚ２




Allot ４， Apply ５， Assign ６， Portion  80, Provide  84
Allude Ｊ， Hint  46, Indirect ５２
Address ２
Appropriate ５， Assign  6, Design Ｊ ， Devote Ｊ ，
Portion  80, Set  apa が 認
Majestic ｅ
Genteel  40, Graceful 42 ， Refined  89
Apply ５， Assess 6 ， Clap  15, Conjecture  18, Contact  19
Designate ２４， Hit 46, Impose  50, Levy ５夕, Put  85,
Strike ｊ昭
After Ｊ， Ago Ｊ， Behind Ｓ， ＰＡｓＴだ me 75,  Posterior 81,
Rear  88, Sequel  98, Since  101
Afterward Ｊ
Come  after フア
Subsequently ７卯
Lag ５Ｚ
Latter  58, Subsequent ｊ磚
Backward Ｚ
Fall bど ick 34
Consequence  19, Dent ３ ， Impression  50, Mark Ｇ ，
Print S3, Relic  90, Remains  90, Ruins  94, Scar  95,




-を し た う

















あ な い ち
あ な ぐ ら






あ な ど り
あ な ど る
あ に
あ に よ め
あ ね
あ ね む こ




















































































Heir 45， Successor ｊ磚
Mizzen  Mast 63, MlZZEN-MAST 66
Afterpains J
Relapse ｓ ， Retrograde  92
Aperture ５， Cave 13,  Cavity13,  Den２?， Gap  40,
Grotto 4?, Gully  43, Hole  46, Mine 65 ， Opening z2 ，
Orif 】CE ２， Perforation ７z， Pit 78,  Ventｊ２５
Bore  a hole 10




Cellar 13,  Vaultｊ５
Eel ２１?




Your 132  ‘
Scorn  96
Contemn ｊ夕, Deride^, Despise 24 ， Scorn  96
£Ider  BrotherU,  Elder brother  ２９ Older ゐれither  71
Sister  in law 1011
Elder ｓ£sなｒ 29， Older sister刀, Older  Sister ｊθｊ
Brother  in law ll






He ４５， Him 46
His 46































































































































Screen  96, Vindicate ７５






7b 刀仇Riot  93, Riotous  93, Run  riot 94
Tame  Duck３
Bathe ｓ
Horse ?Fly 37,  Horse-fly,／７
Bubble ７７
Beware夕 , Take  Care13,  Dangerous２ ， Hazard ４５，
Insecure  53, Perilous ７７， TAKE  caだ112,  Unsafe ７３
Peril ７z
Fearful  34, Timid 7 拓
Danger ２２
Stirrup  107
Fat Ｊ４， Grease 42， ０１Ｌ z7， Pomatum  80
Out  of ぷI 73
Grease-spot ４２
Anoint ５， ０１Ｌ ｚ７
Lubricate ａ
Oil-painting ７７， Oil  Painting召
Oil-cake z ７











ＢＲｏＩＬ召, Dry  28
Inundate ５５， ７ｂ run  OverＸ?， Overflow Ｚ?， Overrun  74,
Run  ove芦舛
Conversely ｊ夕, Upside-down ｊ２４












































































































uppermost 132, Wrong side out  132
Opium Z2




Luscious  61, Slack  101, Sweet Ill
Sweeten Ill
Caress 13,  Petted 78
Frog  39, Tree-frog 118
Rain  hat 86
Umbrella 120
Descend  fro。heaven 24
Having the appearanceがRain  86
Prayer力 r rain 81,乃･砂･７力ｒ Rain 涵
Sweetness 刀７
Leave  over 58, Remain  90
Rain  drops 86








Humor  48, Pet  78
Shelterβ 'om rain 99
Above ｊ， Balance ７， Excess 32, Leavings  58･More  67･
Too  Much ６７， Overplus ｚﾖ, Remainder  90･Remains  90･






Beyond  9, Exceed ２２， Over 73,  71りhave  Over咫･
Remain  90, Remaining  90, Superabundance ｊ仞･
Superfluity 110, Too 116, Undue 121
Net ａ
Buddha 11
Knit ５７， Publish 84










































































































yl/α･ 心 磴yyXC 心 φt Ｗ 片X心ｌリ ゾ Ｒ ＡＩＮ 町
To  Sknd  ra 加 卵
Ｒ ＡＩＮＹ ぺ?
Ａ ＭＥＲｌＣＡ, ／
Ｄ ＡＮＧＥＲＯＵＳ ご ， Ｈ ＡＺＡＲＤ 巧 ，ＩＮＳＥＣＵＲＥ 眉 ，Ｐ ＥＲＩＬＯ ＵＳ ７７
Ｄ ＡＮＧＥＲ ご ， ＪＥＯＰＡＲＤＹ ５ｊ ，Ｐ ＥＲＩＩ．７７、 Ｕ Ｎ ＳΛＦＥ ノゴ
Like ５肌 Ｒ ＥＳＥＭ ＢＬＥﾘﾉ






ＤｌＳＴＲＵＳＴ 邵 ， Ｄ ＯＵＢＴ ご7 ，N･1 ΛRVEI. 昭 ，SUSPECT Ill,
丶ＶＯＮＤＥＲ 招ｊ
ＦＯＮＤＬＥ､? ７， Ｈ Ｕ ＭＯＲ,μ
Shed  blood 99,  Spill / 叫
Doubt ２７， Suspect ill,  Timid / 拓
Accident ２， ＢＬＵ ＮＤＥＲ リ, Casualty ｔｊ ， Defect Ｊ ，
Error Ｊ７，Ｆ ＡＵＬＴ Ｊ ／，ＩＮＦＩＲＭＩＴＹ Ｉ:?， Ｍ ｌＳＨ ＡＰ び叭
Mistake  66,  Omission ７７， ０ ＶＥＲＳｌ（;ＨＴ 冫/
Unerring フコ
Amiss ｊ， Err Ｊ７， Mistake 66, Wrong 13.?
Apologize ５
Calamus 12,  Sweet flag Ill
Slay  102
Split the difference 105
Walk ７２Ｚ
Ah  3
Unbroken 120,  Unpolished123




Boisterous  10, Coarse  16, Crude 21, Fierce 35,
Furious Ｊ， Harsh 44, Raw Ｓ７， Rough 93, Rude  94,
Rugged  94, Vehement 125,  Violent126, Wild  130
Harshly  44, Rough  94, Rudely  94, Violently ｊ２叭
Wildly ｊＪθ
Ruffle  94
Lotion 61, WASH  {Medical) 128
Cleanse 15, Rinse  93, Wash ７認
Beforehand Ｓ， Briefly ７７， Summarily ７四
Fore 一Predict  81, Prophesy  84
147
























































あ ら わ れ る
あ り〈動 物 〉
あ り〈建 築 〉























































The  Most 夕α河原
Bullion ｊ７， Crude metal  27， Ore Ｚ２
Raw hide  ∂Ｚ
Stern ｊθＺ
Fury  39, Roughness  94, Violence 126, WlLDNESS ｔＪθ
Hurricane^, Storm ｊθｱ, Tempest 113
Destroy ２４， Devastate 24,  LayＭﾉαＳた?58, Ravage 87,
Spoil 105, Waste ｊ認，ム7id Waste ｊ認
Altercation ４， Compete 17,  Contention 19, Contest ７夕，
Controversy ﾌﾀ, Debate ２２， Difference 25, Dispute ２叭
Dissention 26, Emulate Ｊ， Quarrel Ｓ５， Rival 93,
Strife 108, Variance ｊ２５
Argue ５， Contend ｊ９， Moot 67, Squabble 105,  Strive
１･ogether・108, Vie 126, Wrangle  132
Discuss26, Disputed
Disputatious  26





Alter ４， Amend ４， Change ｊ４， Convert ｊ夕, Correct ２θ
Examine ３２， Inspect ｓ ， Mend  64, Overhaul ｚ３，
・Rectify ｓ９， Redress 89, Refine  89, Reform  89,




The  Most  paが６７
Compendiously  17, Concisely 18
Ostensible Ｚ２
Bring  to light召, Declare ２ ， Demonstrate ２Ｊ，
Develope ２４， Disclose ３ ， Discover ２５， Display ２∂
Divulge ２Ｚ， Evince 32, Exhibits, Exposed,
Illustrate  49, Lay  open 58, 召ring to  Light ９ ，
Manifest ｇ ， Portend  80, Publish  84, Reveal  92,
Show  100, Signify 101,  Uncover 121,  Unfold７２２
Appear ５， Reveal^, Transpire 118
Ant 5
Dove-tail ２Ｚ




























Happen to have ?44






























Thankless 114,  Unthankfulｊ２
Thank ｊ７４
Am  Obliged to you  7θ






































Case 13,  Circumstanceｊ５， Condition 18, Factお , All
the Occurrence Ｚ７， Particulars  75, Phenomenon  78,
Posture  81, State 106,  Truth ｊｊ夕
To give α７Ｚ Account ２





Place where it £S 79
Just αS it  Trulyｊｊ夕, Unreserved ｊ２
Customary way  2j
Are 5 ， Be 8, Eχ1ST j?2， Happen  44, Have ４５， Is 55，
Occur Ｚ７， Possess 80
Was  128
月どwe you  Foundｆ冖 お
Being  8 　，
arazaru toko- Omnipresent Ｚ７
ro nashi
arashimeru　　Cause ? 必Ｅχ1ST J2
araseru　　　　　Endow Ｊ， Ｃαuse to Exist 2 ， Indue ２
araba　　　　　If  there are 48











が あ っ た
が あ る




あ る い は〈接 〉
あ る き こ す
あ る き ぷ り
あ る き ま わ る
あ る く
あ る じ









































あ わ て る
あ わ ぴ〈動 物 〉
あ わ れ
ｰな

































Take  place 112
Certain j4， Some ７の
Somewhere ｊの
Once ７７， One day  z２
Somebody ｊａ?
Either ３， ０Ｒ z2， Other z2， Some ７磑
Out-walk ｚ?
Gait  40
Ramble  87, Range 87,  Roam 93
Step 106, Travel 118,  Tread118,  Walk７２７
Landlord ５７， Lord ａ， Master  63
Unnatural ｊ３
He 45， Him 46, It 55， She 99, That ｊ召
Her  46, His 46, Their 114
Them 114
Barren-land Ｚ， Waste land 128, Wild-land  130
Ravaged 87,  Stormy107, Tempestuous ７招




Joint 56， Junction ５６， Seam夕7, Suture Ill
Composition 18
Alloy ４
Aggregate Ｊ， Sum j四
Hotむmuch does  it ComeＩ∂？ｊ７
Hone ４ｚ
Connection 18
Accord ２， Add ｊ， Annex ５， Blend夕Cement ｊＪ'
Close  16, Combine  17, Compound 18,  Connectｊs'
Consolidate 19, Couple 20, Fit  36, Grow ｘ昭｢ether 43,
Join 55， Match 63, Mate ａ， Mix 66, Proportion  84,
Put Put  together・85, Sum 109, To 力in Together ７拓'
Unite 122,  Weldj29
awazeru( ママ) Mingle  65
awatadashii　　Flurried ３７




‾ｎａ　　　　　　Pitiable Ｚ９， Pitiful ３
awaremi　　　　Charity ｊ４， Commiseration ｊ７， Compassion ｊ７
















































































































Commiserate  17, Pity Ｚ９， ＳＨＯＷ 垪,?γＧり 卯，
Sympathize ｊ７７
Ease ３






£ぞZ砂の ' naturαI Parturition  75, Easy  Travailｊ招




Concern  18, Consider  19, Solicitous 103, Uneasy ７２?
Solicitous ７磑
Content  19, Ease Ｊ， Peace 76, Satisfaction  95,
Secure  97, Securityﾀｱ, Tranquillity 117,
Welfare ７愬
Apricot ５
Cogitate  16, Ponder  80
Safely  94
Sabbath  94, Sunday ｊ仞
Peace  76, Tranquillity 117
Lamp ５Ｚ
Such ｊ四
Conduct  18, Guide  43, Lead  58, Usher ｊ２４
Guide  43, Leader  58
Cochin-china  16
Ease  29, Peace; 76, Quietness  86, Security  97,
Tranquil 刀Ｚ
Flavor  36, Movement  67, Play  79, Seasoning 夕Z，
Working  131
t Should  goぴ７回･g well  7叨

















































い え ぱ と〈動 物 〉
い え る
い お う


























































Confute  18, Refute ８夕
Persist  77
Depict ２ ， Describe ２４， ＥχPRESS Ｊ
Correct^, Recant 88, Retracts
Affiance Ｊ， Betroth ９， Espouse Ｊ７
Evade 31
Contradict 79, Deny ３， Disavow ２５， Disclaim ２５，
ＥχCULPATE  32, EχｏＮｏＲＡＴＥ（ママ) 32, Gainsay  40,
Impugn 50,  Object  70, Vindicate ｊ邵
Convict 20, Vanquish ７２５
Fault  34
Unexceptionable ｊ２２
Interpret ５４， Solve ７の
Mystify  68
Misrepresent  66




ＥχCUSE J2， Plea z夕
Apologize ５
Exculpate Ｊ２， Excuse  32, Palliate  74, Vindicate ｊ２∂
Call ｊ２， Chat ｊ４， Communicate ｊ７， Mention  64,
Observe 70,  Plead  79, Predicate ８ｊ， Pronounce  83,
Recite  88, Recount  88, Relate  89, Say  95, Speak  104,
State 106,  Suggest 109,  Talk 112,  Tell113,  Utterｊ２４
１ＮＥχPRESSIBLE ２
ＭがWorth  speaki昭 好 髟j
INEχPRESSIBLE 52
Said  95
Unspeakable 123,  Unutterableｊ２
Abode ７， Dwelling  28, Home ４Ｚ， House 4Z， Residence 夕j，
Tenement 113




Although ４， Howbeit ４Ｚ， Nevertheless ０ ，
Notwithstanding 70,  Though 114
召θ鵬召 Pigeon 咫
Cicatrize ｊ５， Curable ２７， Cure ２ｊ， Healed  45
































- の じ ょ う こ う
い　　　　　　　　　　（意 ）
し到,2･　　　　　　　　（好 ）
い い あ て る　　 （言 当 ）
い い あ や ま る　 （言 誤 ）
い い あ わ せ る　 （ 言 合 ）
い い い れ る　　 （ 言 入 ）
い い お お せ る　 （言 負 ）
い い お と す　　 （言 落 ）
い い か え す　　 （言 返 ）
い い か え さ れ ぬ
い い か え る　　 （ 言 換 ）
い い か け る　　 （ 言 掛 ）
い い か ざ る　　 （言 飾 ）
い い か た　　　 （言 方 ）
い い か た め る　 （言 固 ）
い い か つ　　　 （言 勝 ）




























































Ease 29， Peace 76, Quietness  86
い










Offer 71, Tc ･ ?訛z加Overture  74, Propose  84
Impute  50
Omit to say  Ｚ７
Recant 88, Retort 92, Revoke^
Unanswerable 120
Recant  88, Retract  92





Excuse Ｊ２， Plea ９ ， Pretence  82, Pretext 82 ’
Subterfuge ｊ卯
Hoodwink ４７， Mystify  68




Mispronounce  66, Speak Wrong  132
Convict  20
Propose  84
Speak  WRor ･ヽJG 132
Mispronounce  66
Verbal  message 125
T-tszkusarenu Ineffable ５２， Unspeakable 123, Unutterable ｊ３
i-tszke
い い つ け る （言付) i-tszkeru
Charge ｊ４， Command ｊ７， Instruction ５４， Order Ｚ２，
Sentence  98, Summons ｊｊθ
Appoint ５， Bid 夕, Charge ｊ４， Enjoin  30, Levy ５９･

















































































Authority Ｚ， Energy  30, Force ＸＺ， Impetus  49,
Impulse 50, Influence ５２， Might  65, Momentum  66,
Power 81,  Strength ７昭
Violence ｊ邵
Potent  81, Powerful 81





Breathe  10, Respiration 91
Anger･i. Displeasure ５ ， Indignation 52,  Rage 86,
Resentmentﾀﾌ, Wrath 132
Angry ４， Ｅχasperate  32, Resent 夕1, veχED ｊ邵，
Vindictive ７邵
Whereabouts ７２９
０ＵＴ一口VE Ｘ?， Survive ｊ７７
Survivor Ill

































Alive Ｊ， Live 60, Living  60
Ｇ０ ４ｊ， Going ４２
How ４Ｚ， How  much?  47， How m の?ｙ？ ４７
ＡＲＭΥ 6, Battle Ｓ， Campaign ｊ２， Hostility ４Ｚ， War 127,
Warfare 127
Wage  w･αΓ 127, To m αke  War 127
Martial Ｇ
Weapon ７２
Man-of-war  63, Ship が ａ･ar 99, Man がWar ７２Ｚ
Harelip  44
How  47, How  much?  4Z， How  m αny? 47, 月ow  Many Ｇ ，
How  Much矼
How  much? 47,  How  many  ？ 4Z， 召ow  Many  63, 胃∂勿
Much  67
How much will it  Take? 刀2
What  Offer  do you mぞike? 71
い お り









い か つ い
い か で か
い か な る〈連 体 〉
い か に
い か の ぼ り
い か ほ ど
い が む
い が む
い が め る
い か よ う
ｰで も













































































Raise from death 86, Resussitate( ママ) 91, Vital 127,
Vivify ｊ２７




What  iをind 12.夕
How 4Z ， What ７２夕
Kite  56





Howsoever 4Z ， ｙ1りぺＶＡＹ ｊ認
Affront Ｊ， Displease 26, Exasperate  32, Irritate ５５，
Provoke ８４， ＶＥχ ７邵
Anger ４， Displeasure  26, Indignation ５２， Rage ８叭
Wrath ７お
Anchor ４
Weigh  anchor 129
Heave  the anchor 45
Keepα live 56
Provocation  84
To strike Inαnger 50







Breathe 10, Inspire ２
Delicate ３， Elegant ３， Genteel 40, Graceful む，
Polite 80, Stylish j磚
Unusual j24
7Vθ法加ｇ Unusual ７２４





156 い け～ い そ
い け
い け か え す
い け が き
い け す
い げ た
い け ど る
い け に え
い け る







































































































Pond SO, Pool SO
Reanimate  88, Resussitate^-?) 夕ｊ
Hedge ４５
Fish-basket ３６
Well ! rrib  j29
To take Captive j2， Capture j2
j･Animal  Sacrifice94, Victim ｊ２５
Bury 11
Keep  alive  55， Living 60
Advice J ， Counsel 20, Opinion z2 ， Precept 81,
Remonstrance  90, Reproof 夕11, Sent】MENT  98
Admonish ２， Advise ｊ， Counsel 20,  E χPOSTULATE  33,
Remonstrate  90
Warn 128
Hence-forth  46, Here-after  46
Clothes  Rack＆
Authority ｚ， Glory ４ｊ， Honor ４ｚ， Influence ５２，




Enmity 30,  Hatreds, Malevolence ■?， Malice 62,
Malignity 62,  Rancor８７， Spite ７茴
Come  o?117






Clean ｊ５， Holy 46, Pure  85, Undefiled 121
Sand  95
Frivolous J9 ， Inconsiderable ５７， Trifling ｊ招
Allure ４， Entice 31,  Lureａ， Persuade 77,  Seduce夕z，
Urge 124
Courage20, Gallants, Intrepid ｓ
Brave  10, Intrepid  54
Advice J ， Remonstrance  90, Reproof 夕ｊ







Doctor ２７， Physician 78





























































































































Disposition 26, Passion 75, Temper 113
Ill-natured ４夕
Peevish  76
Stone Ｚ４/αII107, Wall j27
Raiseα wall 86










Ston  image 107
Annoy ５， Chafe ｊ４， Hector ４５， Tease 113,  ＶＥχ ７３
Mason  63, Sculptor  96, Stone-cutter  107
Doctor ２Ｚ， Physician 78
Malice ５２
Medical-art  64, Physic  78
Apparel ５， Clothing  16, Costume Ｊ ， Dress 28








Magic ６２， Sorcery ７磑
Magician  62, Sorcerer 103
Fountain ３， Spring ｊ価
What ｊ３ ， Where  129
Either ３
Aground Ｊ， ７?μ７２αGround  43
Authority Ｚ， Influence ５２， Power 81
Powerful 81
Authorize ７， Empower  30
Ago Ｊ， Before Ｓ， Ere 31,  Formerお, Here-to-fore  46,
ＰＡＳＴだ??2g Z5， Previous  82?
Shore ｊ叨
Dependent ２， Hanger-on ４４
Busy ｊ７


































































































Brisk 11,  Expedite２， Hasten φ／，ＨＵＲＲＹ招，
Precipitate 81,  Press 82?, Quick  86, Quicken  86, Speed ７ひ／
Hastily ４５， Precipitantly Ｓ７， Quickly  86, Rapidly 87,
Speedily ｊひ1
Go  In haste 50
ＢＯＡＲＤ夕
ＢＯＡＲＤ夕, To  Clapboard 15,  Plank３




Entertain Ｊ７， Indulge ２
Deck ２２
Act ２， Commit 17,  Ｄ０ ２Ｚ， Execute  32, Perfome 77,
Work 131
Did 24
I will  Do な２Ｚ
Futile  39, Mischief  66, Vain ｊ５
Mischievous  66
Idly  48, To no  Purpose  85, Needlessly  68, Uselessly 124,
Vainly ７２５
ＡＰＥχ ５， Crown ２ｊ， Receipt 88, Receive  88, Summit ７四，
Top ｊ跖
Accept ２， Receive 88, Wear  on the  head 72S
Weasel ｊ認
Exceedingly  32, EχTREME Ｊ ， Most  67, Uttermost 124,
Very 126





Mournful  67, Sad  94
Ache ２， Damage ２２， Detriment ２４， Distress 26, Hurt  48,
Injury  53, Pain  74, Sorrow 瓦り
Sorry ７θ４
Damage ２２， Deplore ３ ， Hurt  48, Injure  53, Mar Ｇ，
Sore ｊの, Spoil 105,  to Undergo,  or feel pain 121
Harm  44, Hurt4S, Offend Ｚ７， Pestiferous  78
Utmost ７２４
Attain  6, Gain  40, Get tθ41, Reach ８７
Come  ＳＨＯＲＴが7 卯
Inaccessible  50
















































































Fair  33, Market Ｑ
An ,ｊ， One ｚ２， Single  101
Arrangement ６， Order ｚ?
Wholly ７郛
Witch 131
Berry s ， Raspberry s7 ， Strawberry ｊ昭
fig  35
Manifest Ｇ
Apparent ５， Conspicuous 79 ， Evident Ｊ２，
Self･EVIDENTﾀｱ
丶V MOLLY  130
Earnestly  28, Fervently Ｊ５， Importunately ５θ，
Persistent z7 ， Urgently 124,
ＢｌｏＧＲＡＰＨＹ夕, Memoir ａ ，
Once ７７
One  Consent ﾌﾀ
Together ７拓
With o ηe  Accord ２， Altogether ４， ０ 斑?Consent  19
插Ｗ much is  6。X自叙 y's labor･Worth? 131





























Alternate  days  ４， £叱り ㎡靜ｙ Day ２?， Every  otherどiay 31
Individual Ｚ２， ０ＮＥ戸erson 72
A year  Hence跖
Market 夕加ａ?酲









In the first Place ７９
Market ／･･?砂&? 磑
Checkered  figure 14, Plaid 79
Confederate  18, One?Ingredient Ｓ ， Single 101
Simple  101
（一文）　ichimon
-ni ataranu　Not  Worth どzｃ四目 31






































い っ せ ん
い っ ち
ｰす る



























(一 昨 日) issakujitsz

























一 　 甲 ｒ ａ － 　 　 ゝ 彳




One or  Twoぬyｓ j2∂
What  Time116, Usual 124,  Whatがme 129, When 129
How  long?  4z， When ｊ２夕
Before ｓ， Previously ｓ２




How  long?  47， When ｊ２９
Always ４， Ever 31,  FOEVER 38
Sometimes jθ?
What  Day? ２２， What  day  j29
FlχＪ
Insurrection ｓ， Mob 66, Revolt  92, Riot  93,
ＳＥＤＩＴＩｏＮ夕z
Revolt ２
Effort ２９， One effoがｚ２
Aground Ｊ， Stick fasり∂z
Love  61
Love  61
Totally U7,  Whole 130, Wholly ７Ｊθ
Day  before  yeste?・必ｙ２
Year  before last 132




Accompany ２， Go with 41
Life-time ５夕, Whole  life 130
Life-time ５夕, Whole life 130
Whole み＆Z吋丿昶
With the wみole Heart  45
Earnestly  28
Whole  body 130
Dwarf  28
Teh hundred 113
Altogether ４， Concord 18,  Togetherｊ拓





しゝ つ つ し!ゝ
い っ と う
ｰの





ｰの と お り
い つ わ り
ｰな く
ｰの






















































Brimful 11,  Full  39
Fill Ｊ５
Common ７７
Sameα 5 before 95
Habitual  43, Ordinary Ｚ２， Usual 124
／１Ｓ Usual ｊ２４
Deceit Ｚ?， Falsehood 34, Fraud 39, Guiles, Lie 5 夕
Truthfully ７扨
Untrue ｊ２４
Beguile Ｓ， Cheat 14,  Deceive 22,  False Ｊ４， Falsify Ｊ４，





































Come  on 17




Come  out 17
Cord  20, Line  60, Silk  101, String 108,  Thread 115,
Twine 119,  Yarn ７２
０ＵＴが silk 73
Thread 115




Averse Ｚ， Mind 65, Reluctant  90, Repugnance  91,
Weary ｊ認
Disregard  26
Beloved Ｓ， Lamentable ５Ｘ
Shoot  Through{with anα,７りw) 115





＝ ＝ - - ･ ． =









い と ま き
い と まご い
ｰを す る
い な か
い な か もの
い な ご〈動 物 〉
い な こ ぎ
い な づ ま
い な な く
い な び か り
い な む
い な む ら
い な や〈連 語 〉
い な れ る
い な れ ぬ





















































































Childhood ｊ５， Juvenile 56, Young  132, Youthful  132
Infancy  52, Youth ７昶
Cousin 2θ
More  and more 67
Perform ７z
Well  digger 12.夕
ＩＤＬＥだme 48, Idleness 48, Leisure  58, Respite  91,
Spareだ me 104, Sp･are Time 116, Unoccupied time 123,
ＶＡｃＡＮＴだme  j冫I
Discharge  fro別郭ｎﾉ必g 25， Dismiss 26
Spool ｊ硲
Take  leave  112
Country  20, Inland ５Ｊ， Rustic 94






Decline ３， Refuse 89
Hay-stack ４５， Rick 92, Stack  105
Whether  or  not 129
ＵＮＡＣＣＵＳＴＯＭＥＤ加治ring in 120





Paddy 74,  Rice in the sなzａ 認
Doze 27 ， Drowsy 2s
Pig  78
Wild  Hog46, WlLDBOAR ｊＪθ
Life ５夕
Deadly ２２， Endanger life 30, Fatal ぷ/, Perilous zz
Lifeless  59




Prayer 81,  Worship
Adore ２， Devotion ２４， Pray 81,  WORSⅢP 131











































































































Distrust ２６， Marvelous ｅ ， Mysterious  68,
Suspicious Ill
Marvel ｅ， Mistrust  66
Suspect ill.  Wonder  131
ＪＵＮＩＰＥＲ 跖
Apparel ５， Attire  6, Clothing  16, Costume Ｊ ，
Dress Ｊ ， ＧＡＲＢ･扣 ，ＲＡＩＭＥＮＴ 涵 ，Ｗ ＡＲＤＲＯＢＥ ７２７
Stomach  107
Fumigate 39,  Smoki-:  10'.?
Gloomy ４７






Hemorrhoids  46, Piles 78




Hither-to  46, Since  101, Still 107, Till nouリノ５
Apartment ５
Now Ｚθ
Caution  13, Censure ７４， Commandment 27, Correct Ｊ，
Counsel Ｊ， Precept 81,  Punishment 85, Reproof  91,
Threat ７７５
Admonish ２， Castigate 13, Chastise 74， Chide 14,
Counsel Ｊ， Ｅχhort  32, Forbid 37,  Punish 85,
Rebuke  88, Reprehend SO, Reprimand 9J, Threaten 115,
Warn ７２Ｓ
Exist 32







Not  yet (with neg. verb) 70,Yet ｊ認
Mourning  67
Meaning  64, Sense  98, Signification 101, Tenor ７召
End of  Mourning ６Ｚ
Abstain ７
丶 ｒ ｖ － 　 ･ 〃
‥ 一 一 一 一 一 一













い や が る






























































































－ - ‥ 一一 一 一一一 一 一
Abstain ｊ， Disliked, Repugnanceﾀﾌ
Potato  81
Younger･Sister ｊθｊ










Abhor ｊ， Averse ７， Backward Ｚ， Disapprove ２５，
Indispose 52， Loathe 60, Reluctant  90, Repugnanceﾀﾌ
Abject ｊ， Base Ｓ， Contemptible  19, Despicable ２４，
Ignoble  48, Ignominious  48, Low  in condition 61, Low-
bred  61, Mean  64, Paltry  74, Petty  78, Plebian ３，
Servile  98, Vile 126, Vulgar 127
Gross  43
Wretched ｊ認
Abjectly ｊ， Meanly  64, Vulgarly 127
VlLENESS ｊ万
Indignity ５２， Scorn  96
Contemn ｊ夕, Despise ２４， Disdain 26, Scorn  96,
むNDERVALUE 121
Heal  45
More  and more 67,  Wa χ 7認
Moreα nd more 6 ｱ, Still  more 107
Hut  48




Fret Ｊ夕, Impatient ４夕
Fret  39, Irritate ５５
Bay Ｓ， Gulf 43
Cost  20, EχPENDITURE  32




Cost  20, EχPENDITURE Ｊ２

























































































































索　 引　 緇 165
Outlay Ｚ３， Use ｊ２４
Come  in 17, Enter  30, Get  in 41, Go加 41, In, or  Into５∂
Be Ｓ， Dwell ２ ， Exist 32, To be In 50, Inhabit ５Ｊ，
Live  60, Present ａ２
Home ４Ｚ
Absent ｊ， Away Ｚ
Want 127,  Willj昶
Will ｙ∂μ130, Will  you not? 130
Valueless j25
Cast 13,  ＳＨｏｏＴα劼xむ卯
Parch 75, Roast  93
Found 3S ， Run (m*?1とz/)夕4
Tunny-fish jj 夕
Renew 90, Transpose 118




Artificial  teeth 6, False 蝕元h34, Artificial  Toothｊ拓
Dentist ３
Ballot ７， Vote ｊ２７
Artificial Ｑ叩５
Contentsi 夕
Cast  in 13, Contain ｊ夕, Dip 25， Enter  inα占θθん昶，
Expend  32, Put In 50, Infuse ２･ Insert ２ ， Invest ５，
Put  into 85








Lascivious 5Z ， Lewq ５夕
Painting ７４
Color ｊ７， Diversify ２Ｚ･ Paint ７４･ Variegate ｊ２５
Alphabet ４
Obscene ＳＸ∂び7∂
Reef  89, Rock  93
Compliment  17, Congratulate 18,  FeastＪ４
Anniversary ５， Holiday  46
Bless 夕, Celebrate ｊ３， Commemorate 17,  FelicitateＪ４
Rock  93
Say  95
166 い わ～ う け
い わ し〈動 物 〉






い ん か ん
い ん き
い ん き よ
い ん ぎ ょ う
い ん ぎ ん






い ん ど う
ｰす る
い ん と ん
い ん の う
い ん ぼ う
い ん も つ
































































































How much more 47, Ho 乙も; much  More67, Much  more 67





Privacy  83, Recluse  88, Retired  92, Lか加ｇ 加
Retirement  92, Seclusion  97
Seal  97
Courteous 20, Politeness  80
Parrot  75
Mystery  68
Hermit 45, Recluse 88
Communication ７７， Tidings 115, Word 131















Exterior 33, On Ｚ７， Outside  73, Outward  73･Over  73,
Top 116,  Up ｊ２４
０Ｖ･ERHANG  73
ＡＢＯＶＥ 厶 ＡＬＯＦＴ ４， Besides Ｓ， Overhead Ｚ?， Upon 124,
Upward ｊ２４
Overtop  74
Superior 110,  Upper ｊ２４
Plant ３ ， Shrub ７叨
















































Up  and  do uり冫 124
Starve ７卵
(植 付 時) wiyetszke do- ＳＥＥＤ ＴＩＭＥ沂'
ki
(植 疱 瘡) wive boso　　　 ＶＡｃｃＩＮΛＴＩｏＮ ７５
(ママ)
wo szru　　　　　ＶＡｃｃＩＮＡＴＥ ７２５























































F ＡＭｌｓH 31,  Ｈ ｕＮＧＥＲ･ 18
XL)かｊ Ｔ ＨＲｏｕＧＨ ｓた7ｒz･ation 115
CoI. ｏＮｌzＥ 片 ，ＩＮＯｃＵＬＡＴＥ 認 ，ＰＬＡＮＴ ７!?





Descry  24, Espy ｊ７， Explore Ｊ， Look力r 61, Pry  84･
Reconnoitre  88, Spy  105, Watch ７２
Buoy ７７
Dig ２５
F LOAT  36





Buoyant ７７， Drift 28, Float  36
ＥｘＰｏｓｕＲＥお, Facing Ｊ ， Position 80
Buoy 11
Bargain Ｚ， Insurance ５４， Pledge ﾌﾀ, Promise S3,
Security 夕Ｚ
Bail 7, Indorser 52,  Security 97, Surety ７仞
Assure ６， Bail Ｚ， Certify ｊ４， Contract  19, Engage  30,
Guarantee  43, Insure  54, Pledge Ｚ９， Plight ７９，
Promise s3, Secure  97, Undertake 121,  Warrant７芻
ＣｏＮＴＲＡｃＴ跟



























































































































Receipt ８Ｓ， Receive  88
Piece-work Z9
Receiver  88
Accept ２， Derive 24， Take 112,  takeuccゆt) 112
Accede ２
Acquire 2 ， Fend Ｊ５， Gain 40, Get  40, Hold /6, Incur ５７，
Parry  75, Procuress, Suffer 109,  Support ｊ仞，
Take 112,  Take in JJ2Undergo ７２ｊ
Reject  89
Inadmissible  50






Agitate Ｊ， Jolt 56, Move 67, Pulsate 84, Rock#?,










Distrust^, Doubt ２７， Suspicion Ill
Doubtful ２７
Suspicious Ill
Bullock ｊｊ， COW 20









Lost  61, Missing 66












































































































Back ７， Behind  8, Rear  88
Abaft ｊ
Turn  the bα溥jﾌﾀ
Step  back 丿必
Consciousnessが giiilt 18, Qualmが consciet ･ａ 跖
Hand  behin丿 泱ｇろα活 ４４
Guardian  43
Backward ７
Gizzard ４ｊ， Mill  65, Mortar 67
Aconite ２， Eddy ２９， ＶｏＲＴＥχ 127,  Whirlpool129
Faint Ｊ ， Fine Ｊ５， Light ５夕, Thin 114,  Weak７３
Slightly 102,  Thinly j74
Dilute 25 ， Rarefy  87, Thin 114,  Weakenｊ認
Fade ３Ｊ
Slightly ｊθ２
Crouch 2j ， Squat ｊ蒔
Rarity 87,  Tenuity113,  Thinness114
Bury  11, Inter ５４， Plant ３ ， Stop  107
Abate ｊ， Remit  90
Disappear ２５， Lose  61, Vainish j25
Lost  61









Air ３， Ballad ７･ Hymn 齠･Ode ｚ７･ Poem 80, Poetry  80,
Rhyme  92, Song  10,ﾖ, Tune ｊｊ夕, Verse  126
Singing-rook  101
To write  Verse ｓ 126
ｃＨＡＮＴμ, Sing  101
Suspicion Ill
Indubitable ５２， Sure 110, Undoubted 121,
Unequivocal ｊ認
Distrust  26, Doubt ２ｚ， Dubious 28, Mistrust 65,
Suspect ill, Suspense  ill
Implicitly ５θ
Undeniable 121,  Unsuspiciousj認
Ambiguous ４， Doubtful ２７， Dubious ３ ，






































































































Amidst ４， Amongst ４， Duration ２９， During ２９， In, or･
Into  50, Inside  53, Interior ５Ｊ， Internal ５４， Midst  65,
Under 121,  Within 131
For 37
Abode ｊ， Dwelling ２Ｓ， Home ４Ｚ， House  47
Combat 17
Box ｊθ
Empty 30,  Unbosom 120
Bay Ｓ， Gulf 43




Deposit  mon 砂２４
Raze 87




Shoot  Through ( with αball) 115
Dimension 25






Gloom  41, Sadness 舛
Assassinate ６， Assault  6, Attack ６･ Beat ８･
Besiege 夕, Cast 13,  Clap７５， Contuse  19･Dash ２･
Flog 36, Forge 38, Hammer^, Hit 46･Knock ５Ｚ･ Lick 痩･
Pelt  76･Pound ８ｊ， Pulsate  84, Shoot  99･Slap ７館･
Smite 102,  Splinkle 105, Storm  107,  Strike７磚･
Thrash 115,
Thump  115, Whip jJ ∂
ＢＬＯＷ夕
Dejected  23, Dismal ２５
Vacantly ７２５
Carelessly 13,  Listless 60
Thoughtless 115









































































































Copy Ｊ， Image 49, Similitude 101, Transcript 117,
Trans s ⅢPMENT 117
Magic LANTERN ６２
Copy Ｊ， Reflect 89, Transcribe ７俘
Consume the day  ﾌﾀ, INFECT52,  Remove 90, Shift  99,





Accuse ２， Appeal ５， Complain ７７， Petition  78, Sue 7 四
７ｊ //びθｚｃ Away ７， CASTtflも･のり 3, Desert ２４， Forsake お ，
Leave  58, Quit  86, Reject Ｓ７， Repudiate 91,
T hrow  aw のり75
To let  Alone ４， ＬＥＴど放川 e 59, To  Set 公 濕召認
Substantial ７卯
This  Transitory Ｍﾉの･/ど77招
Dismal 26,  Dull ２







Turn  Bottom up 10, Turn  bot細川 砂7 跟
Transition ７招
Changeable 14,  Fickle 35,  Inconstant ５ｊ
Contagiousぷ sease  j夕
Reflect  89
Unbecoming 120
ＣＡＴｃＨぷ sease 13, Elapse ２９， Emigrate  30, Infect  52,
Migrate  65, Move ６Ｚ， Pass 75, To  Pass  time 75,
Removed, Shift 99, Spread ,2ｓ どX£sease 105, Taint 112,
Transfer ｊ俘
Utensil 124,  Vesselｊ邵








う ど ん こ
う な う
う な ぎ〈動 物 〉

































































































Cold 26, Distant ３
Macaroni  62








Groan  43, Hum  48, Moan  66, Murmur  67





Anfractions ４， Convoluted^, Tortuous 117,
Undulate 121,  Wavy128
Egotism ３
裃ｗ Nurse 70, WETNURSE  129
Pillage 78, Plunder  80, Ravish 87,  Rifle 93, Spoil  105
Rapine 87
Depredate ２４， Embezzle 30, Pillage  78, Plunder  80,





Acquiesce ２， Assent ∂，０夕Ｚｇ Consent ｊ夕
South ｊθ4
Horse 47





















う ま れ つ く
う ま れ つ い た








う み う ま< 動 物 〉
う み か ぜ
う み て
う み ば た
う み ぺ
う み まつ< 動 物 〉




















































































Birth 9, Nativity  68
Metempsychosis  65
Transmigrate 118





















Beget s ， Bring for･ih  jj， Parturition  75
Ennui  30, Tire ｊ拓･Tiresome ｊ跖厂Wearied ｊ認，
Weary 128
Mature  63
Immature ４夕, Unripe ｊ２
Mature ｅ， Ripe 93





Groan  43, Moan  66
Dilute ２５
Fossil-wood  38
Humble  48, Respectful 9i, Solemn 103
Solemnly  103
173
Homage^, Respect 91, Reverence 92, Veneration ７２５
Adore ２， Esteem  31, Hallow  44, Honor ４Ｚ， Love to God,
″
冫























































































































or to parents 6j， Regards, Respects, Revere  92,
Serve  98, Venerate 125,  Worship 131
Disrespectful ５
Back ７， Inside ２ ， Interior 54, Internal ふ/, Lining  60
Irony ５５
Line  60
Wrong side out 132




Rear  house 88
Fortune-telling ３ ， Horoscope ４７
Fortune-teller ３８， Soothsayer 103
Divine 27, Soothsaying 103
Antithesis ５， Contrast ｊ夕, Inversely ５５， Opposite ｚ２
Indorsement ５２
Indorse ５２
Enmity Ｊ， Hatred 45, Ill-blood  49, III will  49,
Malevolence  62, Malice 62,  Malignityｅ ， Rancor 87,
Resentment夕 1, Spite  105, III Will jJ θ
Implacable ５θ






Buy AND SELL ｊ２， Trade 117,  Traffic117
Out-sell  75
Sale  95
House力 r sale 47
Seller  98
Seller  98
ＢＥＴＲＡＹ夕, Sell 98, Vend ｊ２５





Enrich  30, Irrigate ５５， Moisten  66, Wet ７２９
Annoying ５， Bothersome  10, Irksome ｊ５， Tedious 113,
Troublesome ｊｊ夕







一 一 一 ‥
-の き
ｰを ぬ る
































































































Lacquer ５Ｚ， ７ｊ Varnisi 口２５
Varnish er ７２こ;
ＢＬＡＣＫαnd blue ?夕, Moist  66
Sale  95
ＳＡＬＥＡＢＬＥ夕５
Dejected ２ ， Griefs, Mournful 67, Sad 94, To 夕ｄ






Delight  23, Glad ４ｊ， Joyful  56, Pleasant ３ 。
Welcome ７２夕
Exult  33, Glad ４ｊ， GLEE 石






Agitate Ｊ， Alarm Ｊ， Bewilder ９， Confuse  18,
Flurried Ｊ７， ＰＥＲＰＬＥχ Ｚｱ, Perturbed ７７
Distrust 26,  Suspicion Ｈ７




Inscription  53, Superscription ７仞
Cuticle ２２， Film 35, Pellicle  76, Scum  96
Incrust 57
Epidermis J7
Lascivious 5Z， Lewd 59
Frock  39, Outside  garme?が 乃
Delirium ２?
Rave 87,  ＷＡＮＤＥＲ（加田加ぱ) 127
Hearsay 45 ， Report so, Rumor 94, Talk 112
Decant ２２





う わ つ ら
う わ ぬ り
う わ の そ ら
う わ の り
う わ ぺ
う わ ま え
う わ む き
う わ る
う ん
ｰが か わ る
ｰの よ い
う ん こ

























































































































Exterior  33, Outside  75, Superficial ７仞
Commission  mon りり 7, Squeeze-money  105
Outside  75, Superficial ｊｊθ
Plant ３
Chance ｊ４， Destiny 24,  FateＪ４， Fortunes, Luck び７
Reverse  92
Fortunate  38, Lucky  61
Dung ２ ， Fecesぷ1
Custom ２ｊ， Duty ２Ｓ， Excise^, Impost 50,  Tariff 112,
ＴＡχ 112,  Tollｊ拓
Custom-house ２ｊ
Convey  20, Transportation ｊ招
Transport 118
Fare Ｊ４， Freight Ｊ， Porterage  80
Exercise  32, Motion  67, Movement  67
Move  67, Stir  107
Et-cetera 31,  So Forth  38
Mica  65, Talc j72
－
ス ．
Haft  44, Handle  44, Shaft  99
Bait z， Chicken  FeedＪ４
Picture  78, Sketch  101
Defilement ２
Fold 37,  Layer 58, Ply  80
Drunk  28
Britishi 11
Eternity ･?ｊ， Ever 31,  Forever 38










Contagion ｊ夕, Pestilence 78, Plague ｇ
Advantage Ｊ， Avail ｚ， Benefits, Emolument 30,
Gain  40, Interest 54， Lucres, Profits













































































Pestilence  78, Plague 79
Dimple ２５
Scoop  96






Bow  10, Greet  43
Chart  14, Picture 78,  PlanＺ夕, Sketch 101
Retch Ｒ?
Architect ５
Likeness ５夕, Portrait so
Swab Ill
Leather-dresser  58




Adept ２， Proficient 83, Speciality 104, Tact 112,
Versed ｊ跖
（得手）
yeteta　　　　 ＥχPERIENCED  32
（江戸）　yedo
-ye itte mo　　May t ｇθだ）Ｋ?do? 64
yoi ka




























ＥＸＰＬＡＮＡＴＩＯＮ お, Illustration  49
Comprehend 18,  Understand７２ｊ
Paint  74
After-birth Ｊ， Placenta ３
Bait Ｚ， Chiaをen Feed Ｊ４
Prawn 81,  Shrimpｊ卯
Grape ４２
Barbarian Ｚ， Savage  95
Quiver  86
Burst ｊ７












































































































































Able ７， Acquire ２， Can ｊ２， Enable 30, May  63,
Obtain ７１， Plocure83, Win 7 泗
Winner 130
Cannot ｊ２， May (Neg.) 63
Unattainable ｊ仞
Engrave  30
719 Pick (select) 78, Select 夕Ｚ
Electricity Ｊ
Affinity Ｊ， Akin Ｊ， Connection  18, Relation  89, Tie 7 杤
Divorce ２Ｚ
Balcony Ｚ， Porch SO, Portico  80, Veranda ７２ｊ
ＢΛLCONY ７
Omen Ｚ７， Sign 101
Matrimony  63, Wedding ｊ２９





Banish Ｚ， ＥχILE Ｊ２， T RANSPORTATION 118
Transport  a criminα1118
Sugar OF LEAD ｊ磚
Delay Ｚ?， Tardy 112
Afar Ｊ， Far Ｊ４， Great ｊ£stance 42, Remote  90
Pluto  80
Perfect ２７




Without  Formality  38






























































































ni ｏ tszkete　　ＥχAGGERATE  32
1U
ＭＡＬＥ ６２
Latchet 57. String 108,  Thc ＮＧ Ill
ＳＡｃＲＥＤ舛 ，Ｙｏｕ ｊお
→ あ が る
Elder Ｊ ， OLDage ７７
Owe 7-f













































Gradually  42, Step  by Steiリ 砺
Chase  back 14, Drive  back ぷ
Drive  across 28
Chaseみ ito 14, Drive  hiぶ
Delicious Ｊ ， Luscious 67， ＲＥＬｌｓII洳．ＳＡｖｏＲＹ価
Appetite ５
£)θ夕tot Relish  90, Unpalatable 123
Chase  out 14, Drive  out 28, Ejectｺ ｼ，゙ＥχPEL 32, Ridﾘ ２，




Catch up to 幻, Chaseど 2nd over勿加 14, Come up w かた７７，
Overtake  74





Chase  aivi卯 月, Driveどiway  ３ ， Drive Ｑびぶ，ＥχPEL 32,
Turn  out  ７跟




















お う じ る
お う ず る
お う せ つ
ｰす る
お う ぞ っ こ く
ぉ う だ つ
ｰす る
ｰを す る
お う だ ん
お う ち ゃ く
ｰな
お う て き
お う ど う




お う む〈動 物 〉





































































































ペ ー ｒ Ｊ
CＡＲＲΥon the back 13
Charge ｊ４， Impute 50, Put  on 85
Chase ｊ４， Drive ２ ， Pursue 85, Run ４／か,･脚
Follow Ｊ７
Overdrive Ｚ∃
King  56, Monarch  66, Sovereign ７ひｊ
Conjecture 18,  Ｅχpect 32, May ６､3, Possible  80,
Shall  99, Will 130
ＮＯＷαnd th召ｇ７θ
Fan  34
Mystery  68, Pith 79,  Quintessence 86, Recondite  88
Bull 11,  ０× ７４
Deafα黠j dumb 22, Dumb  28
Accord ２， Suit j磚
Proportion  84, Respond 夕ｊ
Conference 18
Interview ５４







Haughty ４５， Insolent ５３， Pride  82?, Supercilious 110,




Communication ｊ７， Intercourse ５４， Pass ｘ∂ どz?2j yyり 乃 ，
Thorough-fare 114,  Way128
Encroach  30
Dirty ２５， Unclean 121
Loud  61
召･ＭりRain  86
Screen  96, Shade ｊ卯，
Shelter  99
Abundant ２， Ｇ?･叨冫 Deal ２２， Many Ｇ， Multitude  67,




Gale 40, Hurricane^, Storm  107, Tempest ７召
･･ｋ ，


















































































Chiefly ７５， Generality  40, Generally  40, Likely ５夕，
Majority ６２， The Most Z･art 67, mostly  67, Nearl Υα//
68, For the?most  Part75, Perhaps Z7 ， Possible 80,
Probably  83
Wolf 131
BIG 夕, Capacious j2 ， Great ４２， Huge 47， Immense 4夕，
Large ５７， Mighty ６
Prodigious  83
Egregious 29 ， Vast j25
Exaggerate ２ ， Magnify ６２
Magnify  62
Increase ５ｊ
Bulk 11,  Capacityｊ２， Greatness ４２， Largeness ５７，
Magnitude  62, Size 101,  Vastness 125,  VOLUMN127
Dimension ２５
０ｖＥＲＬＡＲＧＥｱ３
Greatly ４２， Mightily  65, Much  67











Artillery ６， Cannon ｊ２
ｃ
∂耐用 on  Plantain ９
Main-mast 62,  Main Mast  63
Main-top ６２
Main-sale ｅ














Haughty ４５， Insolent Ｓ ， Pride Ｓ２， Supercilious ｊ辺
Overbearing Ｚ?， Pompous  80
Proud  84
召eavy  Rain  86
Magnanimous ■?
Freshet  39, Inundation 55
Barley Ｚ
Compendiously ｊ７， Generally 40
181
182　　 お お ～ お こ
お お め
ｰに み る
お お や け
ｰな
ｰに
お お よろ こび
お か
お か
ｰに あ が っ.た
ｰにあ が る
お が く ず
お か げ































































































Indulge ５２， Overlook  73, To let  Pass万
Just 55, Openly z2 ， Ostensible  72, Pub 凵ｃ洵
Impartial ４夕, Unprejudiced 123
Disinterested  26, Outwardly  73, Publicly 5-/
Overjoy z?
Hill  46
Land ５ｚ， Overland  73
Gone  Ashore ６
Disembark  26, Land ５z
Sawdust ｓ
Help ４５， Influence  52, Patronage 76, Protection
Burlesque 11,  Comic 17, Fantastic 34, Grotesque ･ 13,
Humorous  48, Laughable  58, Ludicrous  61, Queers ,
ＲＨ:）ｌｃｕＬｏｕｓ ９２
Incursion ５ｊ， Invade ５ ， Offend 71,  ＰＥＲＰＥＴＲＡＴＥﾌｱ ，
Transgress 117
Side-dish,α nything eaten w ぶ? パα?仞θ
Spy j応
Upland  Rice 認
Adore ２， Devotion ２４， Serve  98, Worship 7･?7
Disinterested 26,  Spectator 104,  Stand-point ７郎
Rivulet  93






Mislay 56, Misplace  66
FlχTURE  36
Decree ３ ， Edict ３ ， Law  58, Ordinance ｚ２，
Regulation  89, Statute ｊ必
Illegal  49, Unlawful ｊ２２
Lawful  58, Legal  58
Recovery  88, Remedy  90, Reparation  90, Satisfaction  95
make  Good  42, Make good 62,  Recruit SP, Remedy  90,
Repair  90, Restore 夕l, Satisfy 95, Supply どzｊげ'icienりj 仞
丿Buy on  Credit ２ｊ
乃buy on  TruSt jj夕
ﾉ?湎咫 砂゙ の・か鈿ｇ ゐz4ﾉ鹹Rise) 93
Arise 5 ， Awake ７， Get up 40, Raise  from sit?ゆ 涵，
Rise 93, Rouse夕 '■4, Tcリチｄ Up 124,  Wake727
Mislay  66, Misplace  66
Inland 55, Inmost  53
Million  65




















お ぐ る ま〈 植 物 〉
お く れ
お く れ
































Apply ５， Deposit 24 ， Dispose  26, Except  32, Hire  46,
Lay  58, L ΛΥdown 58,  Place  79, Post ｓ７， Put ｓ ， Put
down 85,  Putの i 85, Rest  91, Seatﾀﾌ, Set  98,
Station ｊ卵
Mystery  68




Molar-tooth  66, Back Teeth 113
Belch 8, Eructation Ｊ７
Cowardice Ｊ， Timidity ７拓
Timid 7拓
183
（臆病者) okubiyo mono Coward Ｊ ， Poltroon  so
（奥行）　oku-yuki　　　Dimension 25
（送）　　okuri　　　　　E χequies  32, Funeral Ｊ
（送返）　okuri-kayesz　Reship 夕j
（送状）　okuri-jo　　　Invoice j5 ， Manifest Ｇ
okuri-jo(ママ） ＢＩＬＬが leading 夕
（送手形) okuri-tegata　 £ｄ＆,･of  Introduction ５５
（贈物）　okuri-mono　　Gift  41, Present Ｓ２





（遅）　　okureru　　　　Backward 7, Behind Ｓ， ＦＬＡＧお, Get  behin丿41, Lag ５７，
Late ５Ｚ， Out-live Z?， Survive Ill,  Tardy 112
（桶）　　oke　　　　　　Barrel Ｚ， Bucket  11, Firkin  36, Keg  56, Pail  74,




（起）　　okosz　　　　　Commence 17,  Enkindle 30, EχCITE ２ ， Incite 51,
Originate  72, Rouse  94, Send 98, Stir  up 107, To lift
Up 124,  Wake７２Ｘ
（厳）　　ogosoka　　　　Grave 42, Rigid  93, Serious  98, Strict ７磚
-naru　　　　　　　Severe 98
（怠）　　okotari　　　　Negligence ０， Remissness  90
（怠）　　okotaru　　　　Careless 13,  Dilatory２５， Idlenesses, Inadvertent 50,
Inattentive  50, Indolent  52, Neglect  69, Remiss  90,
Slack  101
okotaradz　　　　Diligent ５
（行）　　　okonai　　　　　　Action ２， Behavior Ｓ， Conduct  18, Deed ３，



















































































































一 一 一 一一 一
Administer ２， Behave ｓ， Do ２７， Execute 32, Observe  70,
Perform 77,  Perpetrate 77,Practice ｓ７， ＰｕＴ加か 'actice
85, Solemnize j 磑
Begin NING ８ ， Commencement  17, Origin ｚ?， Outset ｚ?
Ague ３
Extravagant  33, Glory ４ｊ， ＬｕｘｕＲＹｅ ，ＰｏＭＰ仞，
SUMPTUOUSNESS j 仞
Angry ４
Anger ４， Offence ｚ７
Arise ５， Induce ５２， Originate ｚ２， Provoke  84, Resultﾀﾌ ，
Rise  93, Spring ７θ５
ＥχTRAVAGANT  33, Lu χURIOUS  62
Restraint  91
ＨｕＭＢＬＥα?tother･48, Intercept ５４， Interpose ５４， Keep
&αck 56, Keepどiown 56,  Put down 85,  Quash  86,
Repress 夕j， Restrain 夕l, Stay 106, Stop  107
Much  67
Young 132,  Youthful ｊ認
Childhood ｊ５， Infancy ５２
Puerile  84
Allay Ｊ， Govern 42, Manage  62, Put down 85 ･ Quell  86,
Quiet 86, Regulate  89, Reign Ｓ夕, Repressﾀﾌ･ Rule  94･
Still 107,  Subdue108, Subject ７昭，
Subjugate 108, Suppress 刀o, Tranquilize 117
Ruler  94







Force  open 37, Push  open 85, Thrust砂 en US
Push Ｘφ85, Upheave ｊ２４
Push  against  S5， Thrust  against  115
Grudge 43,'  Lamentable ５７
Force  one's way into 37
Closet  16
Push  in 85, Thrust  in 115
Doctrine ２７， Information Ｓ ， Instruction ５４･ Lore ６ｊ，
Precept  81, Religion  90, Teaching 113,
Tenet 113,  Tuitionｊｊ夕
Religious  book 90
Inculcate 5j
















































































































Advise Ｊ， Educate ２９， Inform ５Ｊ， Instruct ５４，
Lecture 58, Reminds, Show 100, Signify  101,
Suggest 109,  Teach 113,  Tell113,  Trainｊ俘
Push down 85
Force  bαck37,  Push ろαck 85,  Thrust  bαck 115
With∂z４１ Ceremon Υ μ
Straw-cutter ｊ昭
Crush 2j ， Mash  63
Depress 24 ， Force down  J7， Thrust  dow冫2 115
Prodigal  83
Lavish  58
Dread ２７， Fear Ｊ４
Overawe Ｚ３
Push  over 85
Drive 加２， Force into 37,  Impress 50, Intrude ５５，
Obtrude ７ｊ， Push 加 部, Thrust  in 115
Confine 18
Push down 85,  Thrust dow ﾌx 115
Overthrow  74, Push  over  85， Push down 85
Eject ２９， Push θμ185, Thrust  out 115,  Turn out 119
Force  out 37
Push  up 85
Push ４μlinst 85, Thrust  agai鵬X 115
Crush 2j ， Mash ｇ， Squash j邱
Force  through 37, Push  through 85
Oust Z2 ， Push α威か 85, Supersede ｊ仞，
Supplant no,  Thrustα side 115
Conjecture 18,  Guess43, Surmise j 仞
Push  op即85,  Thrust  open 115
ＰｕｓＨゐμ朋 邸, Thrust ゐzむn 115
Moulding  67





’ Regret ＆?, Repine  90, Rue  94,















































































































Dread ２Ｚ， Fear  34
Face  Powder  81
Push  apart 85, Thrust  apart  115
Pushα cross  85， Push  ovet･＆５
Cock  16, Male ■?
Compel 17,  Compress 18, Constrain  19, Dri＼･Ｅ Ｊ ，
Force 37,  Impel ４夕, Impress 5 θ，INｓlｓＴ 詔 ，ＪｏｓＴＬＥ ５６，
Press  82?, Propel Push  85, Shove ｊ卯 ，ＴＨＲｕｓＴ ７７５




Backward ７， Dilatory ２５， Late ５ｚ， Slow 102, Tardy ／７？
Slowly ｊθ２
Retard  92
Delay 23, To loose  Time ７拓
Wisdom  tooth 130
Covers, Storm  107
Incubus ５ｊ， Nightmare  69
Tardy ７７２
Lest ５夕
Fear Ｊ４， Fright Ｊ ， Terror 113
Afraid Ｊ， Alarm Ｊ， Daunt ２２， Dread ２ｚ， ＦＥＡＲぷ/，
Overawe z?
Nothing  Daunt^ 22
Dreadful 27,･Fearful Ｊ４， Frighten  39, Hideous  46,
Horrible ４z， Terrible ７７Ｊ
Terribly 113
Terribleness 113
Fort  38, Fortification  38
Disturb  26, Excite Ｊ２， Incite ５ｊ， Instigate  53,
Prompt &ﾖ, Put up to 85,  Raise  86, Set  on 98,
Stimulate ｊ∂ｱ, Stir up 107
Instigator ｓ
Calm ｊ２， Lull ａ， Peace  76, Quiet  86, Silent  101,
Tranquillity 77z




Confluence  18, Junction  56, Meeting  64
Deserter ２４， Refugee 89, Runaway 舛
凡211  In仞
Composure 18,  EquanimityＪ７， Self possession  97
.lj･, 一一
お ち つ く
お ち つ い た
































Calm 72 ， Compose 77， Quiet 86, Settle  98, Still 107,



































































Restless  91, Uneasy 122,  Unsettled ７２
Quiet  86, Set  at ease 98, Tranquilize ７７７
Defect ２ ， Failures, Fault 3-*, Frailty  38,
Infirmity ５２， Mistake^, Offence ７７， Omission 71
Deserter ２４
Apostatize ５， Fall Down ２７， Drop ３ ， Fail 34, Fall  34,




Mamma  62, Mother  67
Pursue  85










Fair  weather 33
が 肋ｇ weather is pie,αsαがＩ　May  go 63
187
Boid  10
Melody  64, Noise  69, Report  90, Sound  104, Tone ７拓，
Voice 72z
Younger  Brother ｊ７
Chin  15
Sport ７砺









‥ － 一 一





















































































Gin ４ｊ， Trap 118




Cast dow ?113, Debase 22 ， Degrade ２ ， Demoralize ２ ，
Depose^, Deprave 24 ， Thr･ow  Down2z， Drop ２s，
Ｅχorcise 32, Fall  34, Leave  out 58, Lose ６ｊ， Omitｱﾌ ，
Precipitate Si, Reduce 89,  Shed  99, Spill jひ7，
Throw down  115
Frighten ｊ汐, Menace  64, Put  in fear 85, Scare  95,
Startle 106,  Terrify 113,  Threaten115
Communication  17, Information  53, Message  65,
Tidings 115,  Word131
Father ３４
Day  before yesterday  ２２
Year  before last 132
Adult Ｊ， Puberty  84
Amiable ４， Docile ２z， Gentle  40, Good-natured む，
Tame 112
Tractable 117
Settle  98, Subside 7 磚
Girl ４ｊ
Hop ４z， Jig ５
Dancer ２２
Behind s ， Inferior ５２， Less Ｊ ， Lessen (たv.) 59, Lessen
(えびWorse 131
Caper ｊ２， Dance ２２， Leap 58, Prance 81,  Pulsate 84
Thicket 114
Failure  33
Decay ２２， Decline ２ ， Degenerate ２ ， Demoralize ２?，
Deteriorate ２４ｊ Dwindle ２s， Fade お, Fail  33, Impair ４夕，
Languish 5z ， Sink 10丿厂Wane  127
otoroye-saseru Enervate Ｊθ
otoroyenu　　　Undecayed 121,  Undiminished 121, Unfailing 122,







Frighten ３９， Scare 95, Surprise Ill
Consternation ｊ夕, Fright Ｊ ， Panic 74, Surprise Ill,
Wonder 131
Alarm ３， Amaze ４， Astonish ６， Startle ｊ蒔，











































































































Equal 31,  Like59， Same 夕･5, Similar 101, Uniform ｊ２２
Like-minded ５夕




ηθ/αII the  Same95, Unequal 122,  Unlikeｊ芻
Cow ２∂




Own  Accord２， Involuntary ５５， Itself ５５，
Spontaneously  105, Uncaused 120
ＦｏＲＴｕＩＴｏｕｓお, Involuntary ５５， Itself ５５，
Spontaneously 105,  Uncaused 120
Quake 56, Quiver  86, Shiver  99, Shudder ｊ叨 ，
Tremble ｊ招
Himself  46, Myself  68, Self夕 7, Themselves ｊμ
ＤＥＮΥ one's  ｓｇび 23, Self-denialﾀﾌ
Aunt  6
Grandmother ４２




Belt Ｓ， Girdle ４ｊ， Sash 95
Decoy  23, Entice 31,  Inveigle５５， Lure 61
Abundant ２， Many ６ｊ， Plenteous ３
Ｍ：ANIFOLD ｇ
Ram 87
Frighten Ｊ， Put in feα?･85, Scare  95, Surprise Ill,
Terrify 113
Carry  in the beな13, Comprehend  18, Comprise 78 ，
Contain ｊ夕, Gird on 41
Mother  67
Edict ２９， Proclamation  83

















ｰの こ こ ろ も




ーと に げ る
お め く
ぉ めっ け






























































Perceive ７７， ＰＥＲｃＥＰＴＩＢＬＥ 万 ，ＲＥｃｏＬＬＥｃＴ 紹 ，ＲＥＭＥＭＢＥＲ 仞
Unwittingly ７２ｊ
Unconscious 121
Doubtful ２Ｚ， Precarious 81,  Problematical m,
Questionable  86, Not  Sure７仞 ，Ｕ ＮｃＥＲＴＡＩＮ ﾉｺﾉ
Drown  28




Take your 01 のi coursi ?772
Sacred Ｚ切阿hip 94
Bashful ｓ， Sneakingly ７θ２
Slink AWAY ｊθ２
Cry  21, Vociferate ｊ２７
→めっけ
/ Wish  you  much joyり31
Bashful Ｓ， Diffidence ２５， Over-modest  73, Timid j拓
Face Ｊ
Burdensome 11,  Great in degree 42, Heavy  45, Massy ６，
Ponderous 80, Serious 98, Severe^, Weighty 129
Noble  69
Richly  92, Seriously  98
Aggravate Ｊ， Enhance Ｊ
Unessential 122,  Unimportantｊ２?
Conceive  18, Consider i夕, Expictation Ｊ２， Idea 48,
Mind  65, Notion  70, Opinion ｚ２， Principal 82,
Supposition no, Thought 114,  Will ｊＪθ
Disappointment ３
Thinkが each other  114
Misconception  66
Option z2　→ おもいれ
omoi kayesz　　Reconsider 88, Think が 砌μ2 in 114











一 一 一 一
By Surprise Ill,  Unawares120




Think too  。inch が774



































































































Bring to mind  77， CALL だ,川加どy 72， Recall / θ 川加丿 咫 ，
Recollect  88, Remember  90, Think  of 114
Err Ｊ７， Misconception  66
Misapprehend  66, Misunderstand  66
ＴＨＩＮＫ が ７μ
Ｔ ⅢＮＫが only 114
Think  mo だの id more of 114
Comprehend  is
Reconsider  88, T ⅢNK  better･ が77･ｊ
Conceit  18, Fancy Ｊ４， Imagination , ／夕，ＴＨＥｏＲＹ 抔/
Imaginary  49
Imagine Ｊ夕
Deliberate Ｊ ， Reflect  89, Revolve  in the min ど/磑 ，
Speculate ｊ硯
Fellow-feeling  35
Considerate  19, Sympathize Ill,  7^bぼ心 e to Think  of 114
Inconsiderate ５ｊ， Unfeeling j2?
Unawares  120
Perchance 77
Accidental ２， Contingent 扨･Incidental ５７，
Unexpected ７２２
As much 公one  Pleases ３
Cogitate  16, Mean  64, Ponder  80･Presume  82,
Purpose  85, Suppose 110,  Think  114
Feel 34, Imagine ４夕
/Is much as one  Pleasesﾌｼﾞ




Starboard the helm 106
Gravity ４２， Heaviness  45, Weight ７Ｊ
Agreeable Ｊ， Delightful  23, Interesting ５４，
Pleasant ３
Uninteresting 122,  ＵＮＰＬＥＡＳＥＮＴ（マ･*) 123
Enjoy  30, Interested in 河, Jovial  56, Merry ６，
Pleased ３
















お も ね る
お も は ゆ い
お も み
ｰな き





お も わ ぬ〈 連 体 〉
お も ん ず る
お や
ｰの
お や こ ろ し
お や ぷ ん
お や ま




































































































































χ ．_,..． ＿･．ﾕ． ＿
Feature  34
ＰＬＡＹ-ＴⅢNG ７９， Toy 117
Toyshop 117
Exterior Ｊ ， Front Ｊ９， In the  Presence＆?，
Superficies no,  Surface ｊｊθ
Countenance Ｊ ， Face ３
Mortal wound  ６ｚ， Wound ｊ３２
Downcast ２７
Openly z2 ， Ostensible z2， Outside 73,  Superficialｊ仞
Above-board ｊ， Outwardly ｚ?， ＰｕＢ凵CLY  84,
Superficially ｊｊθ
Front-door Ｊ夕
Mainly ６２， Principally s２
Obsequious  70
Bashful s ， Diffidence ２５
Weight ｊ２９
Imponderable ５θ
Fact ａ?， Purport s5， Subject 108, Tenor 113
Pendulum  76, Weight ｊ２９
Weighty ｊ２９
Casual 13
By  Chance ｊ４
Unmindful ｊ２?










Every  body 31
Also ４， And 4
Attain  6, Comeα 117,  End Ｊ ， ＥχＴＥＮＤお, Get ,2X 4j，
Reach 87,  Result in夕1, Stretch 108, TO  116
Fail お, Impossible  50, Inability 50,  Inaccessible  so,
Incompetent ５ｊ， Inimitable Ｓ， No Occasion Ｚ７，
Unattainable 120,  Unnecessary 123,  Not come Up to  124
Insuperable ５４， Insurmountable ５４
Dutch ２Ｓ， ＨＯＬＬＡＮＤ妬
Dutch  man 28
Occasion Ｚ７， Opportunity Ｚ２， Time 115, While ７２９
Mistimed  66
･ . 丁 ． ． ． Ｉ ’











































































































Deposit ２４， Lees ５Ｓ， Sediment 97
Coop Ｊ ， Hencoop  46, Pen  76
Settle  98
Interweave ５４





Conjuncture 18,  ＮＯＷαnd then  70, Occasionally Ｚ７，
Sometimes ７の
Interweave ５４
Crease ２ｊ， Plait ３
Stuff ７認
Opportunely Ｚ?
Alight Ｊ， Come ｊθｚび7z 17,  Descend２４， Go  Down ２Ｚ， Get
down  47， Go down  ４７
Break 10,  Fold Ｊ７， Fracture  38, Snap  102
Abide ｊ， Be 8, Dwell ３ ， ＥχlST､32, To be  In 50,
Inhabit ２ ， Live 60, Occupy Ｚ７， Present  82, Reside 92,








ＢＬＯＣＫＨＥＡＤ 夕, Silly  101
Stupid 108,  Unwise ｊ２４
Grater ４２， 召uy in the  Lump  61, Wholesale 130
Cast down 13,  Furl Ｊ ， Let ｊθｚむ?x5夕, Light  down 59,
Lower  61, Powder 81,  Rasp87,  SellSS, Setdown 98,




ＤＥＳＴ爪Ｙ ２４， End 30,  E χpiration  33, Extremity Ｊ?，
Issue ５５， Long-run  60, Result  91, Termination 113
Endless  30
Last ５Ｚ
Accomplish ２， Close  16, Complete 17,  Conclude 18,
End  30, Final Ｊ５， Finish  35, Result 加 男, Terminate 113
Done ２Ｚ
Sound ｊθ４









194 お ん～ か い
-をしらぬ
お ん〈接 頭 〉
お ん あ い
お ん が く
ぉ ん き ょ う
ぉ ん じ ゅ ん.
-な ．
お ん せ ん
お ん た く
ぉ ん ど
ｰを とる























































To leaどi in Sing ing 101
Meek  64
Amiable ４
Cock  16, Rooster  93
Female ５， Lady 57, Woman 131











Effeminate Ｊ， Feminine 35, Woman 凵ki-: 131
Unwomanly ７２４
Resentment  91
Wet  Nurse渭厂WETNURSE  129









































































































































If ■is,  ０ Ｒ ご ，丶ＶＨＥＴＨＥＲ 129




Advantage Ｊ， Avail ７， Benefit Ｓ， Gain 10, Interest 54,




ＯΛr 70, Paddle ７二／
Paddle Ｚ／
ＣＨＡＰＴＥＲμ
Assembly ５， Council Ｊ， ＭＥＥＴＩＮＧ＆／，ＰＡＲＴＹ乃
Precept Ｓ７
Region ８夕
Marine ６Ｊ， Ocean ７ｊ， Sea 96
Story  107
Injury  53, Nuisance ７び
Hurtful  48, Prejudicial  82
Inoffensive  53




Rectify  89, Reform  89
Buyer ｊ２
Buy ｊ２





Set Ｚφ ゐ鵬加 ess 98, Set  up shop 98
Haul  45
Dagger 22,  Dirk ５
Consecrate  18
